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School of Music 
ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Rodney Winther, Conductor 
Fanfare from 11 Libuse 1 









I. Break Forth, 0 Beauteous Heavenly 
Willi am Latham 
Light 
II. 0 Sacred Head Now Wounded 
III. Now Thank We All Our God 
La Boutique Fantasque 
I. Danse cosaque 
II. Nocturne 
III. Allegro non troppo 
IV. Mazurka 
V. Tarantella 





Adapted by O. Respighi 
Arr. Godfrey 
I 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 
Jeffrey Renshaw, Conductor 
William Byrd Suite (1924) Trans. Gordon Jacob 
The Earle of Oxford's March 
Jhon come kiss me now 
The Mayden 1 s Song 
Wolsey's Wilds 
The Bells 
Elegy (1972) John Barnes Chance 
Images and Phases from a New World (1988) 
It Songs of Abelard (1969) 
Jared Spears 
Norman Dello Joio 
Introduction 
The Tryst 
Praise and Profanation 
The Parting 
Nadja Brown, soloist 
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